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HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 5 de oetuhre. 
So h a leido á. Pa l ias la sentencia 
do m-aerte, la cual o y ó muy nervio-
so; pero se repuso mediante gran-
des esfuerzcs, y entró en la capilla 
candando v,n himno anarquista. 
H a salido para M á l a g a el Regi-
miento de Borbón, y el d.o Extrema-
dura, que estaba de g u a r n i c i ó n en 
Cádiz, para Melil la. 
intenso e l p á n i c o que a l l í reina; y 
que famil ias enteras e s t á n abando-
nando la ciudad. 
Agrega e l despacho quo e l Gobier-
no pract ica escrupulosos registros 
en l a s oficinas de correos; que dicta 
ó r d e n e s de p r i s i ó n contra t o d a per-
sona sobra quien concibe l a m á s l i -
gera sospecha de que s impat iza con 
los r e b e l d e » ; y finalmente, que son • tableoirniento do crédito. E n vano tra-
i n ú t i l e s todos los esfuerzos que e s t á ta el pnblico de comprender la causa á 
haciendo el S r . P e i s o t o para c o n t é - , que pucda obedecer la pasividad del 
ncr á l a s tropas, l a s cuales se h a n • ^ „ . , r ^ 
entogado a l robo, a l asesinato y á i Conejo referido, 
otro a e x c e s o s . | Pa recía nataral que la actitud de 
meva Yorlc, 6 de octubre. \ " « e s t r o s comerciantes é industriales al 
garantizar el billeto del Banco, cual-
ACTITUD IlIPLÍCiBLE, 
K o acertamos á explicarnos satisf.icto-
riamente la acti tud asumida por el Con-
sejo del Banco Españo l , con motivo 
de la s i tuación por que, desdo haco ya 
aJgÚD tiempo, viene pasando dicho es-
T e l e g r a f í a n d e l B r a s i l que l o s 
f u e r t e s de R i o J a n e i r o e s t á n contes-
t a n d o v i v a m e n t e a i fuego de l a e s -
a Brlgáda de Cazadores de M a - i cuadra rebelde; y que c o n t i n ú a pa-
drid pide marchar á Mel i l la s in p lus > balizado el tráf ico mercanti?.. 
de campaña. 
Madrid, 5 de octubre. 
A l General M a r t í n e z C a m p o s se 
le ha hecho una o p e r a c i ó n en l a he-
rid.-?., do iaqua s s lo extrajo unfrag-
msató díí la bomba, u n p i s t ó n y un 
peaszo de los pantalones que l leva-
ba el áipk de la parada militar. 
E l Gobierno e s t á resuelto á obrar 
con teda energía, en los asuntos de 
Meli l la. 
^Mera York, 0 de octubre. 
A n u n c i a n de B a e n o s A i r e s que en ! 
los ú l t i m o s combato í ; l ibrados e n la 
provincia de Santa F é , entre las tro-
pas del gobierno y los rebeldes, es-
tos tuvieron numerosas bajas , con-
t á n d o s e entra los muertos var ios 
centenares do colonos. 
Londres, (> de octubre. 
E n Sxadfo'rd han ocurrido 5 de-
E l Min i s tro de Hacienda, Sr. G a - 1 f u n c i o n e s q u e s e cree h a n sido cau-
mazo, h a ofrecido facilitar los r e c u r - j s a d a s por e l c ó l e r a , 
sos q^le exijan los sucesos de M e l i - ' E a P a l armo s e han registrado, du-
Ua; y la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a los i ̂ ant3 lá s s m a n a que t e r m i n ó el 
vapoxes qvie s ean necesarios para ' martes p a s a d o , 4:00 casos y 2 2 0 
el trasporte de tropas. j de íü iac iones ; a t r i b ú y e s e el incre-
Ea ina completo entusiasmo y com- ! m e n t ó q u e h a tomado al l í l a epide-
pleta « » a f c i a n i d a d de m i r a s en l a o- 1 &ftis á la m a l a calidad del agua, 
pinicn públ ica-
E n breve l l egará á esta Corte el 
Embajador de E s p a ñ a en P a r í s , £ r . 1 E n oota c i u d a d h a n sido arresta-
Leon y Castil lo. | d o s v a r i o s f'.mcionarios p ú b l i c o s , a-
i cusados de estar conspirando contra 
' e l G o b i e r n o . 
Londres, 6 de octubre. 
H á l l a s e interrumpido el servicio 
t e l egrá f i co con Mel i l la ; t ó m e s e que 
íico entre la P e n í n s u l a y Mel i l la a- | l o s inoros ^ a n cortado e l cable. 
Praga, G de octubre. 
T E L E G R A M A S D E t L G T . 
Madrid, G de octubre. 
I>a i n t e r r u p c i ó n del cable t s l c g r á -
v i v a l a ansiedad de noticias. 
E n M á l a g a ce han hecho grandes 1 
y ervtu.aiastcis manifestaciones de 
despedida á las tropas embarcadas 
ps r a Meli l la . 
E n caso de que adquieran impor- ¡ 
tancia las operaciones militares en , 
Afr ica , t e m a r á el mando de l a s t r o - ' 
pas el G e n e r a l en Jefe del ejérci to I 
de A n d a l u c í a , Sr . D. J o s é Chinchi-
l la y E i e z de C ñ a t c . 
Se act ivan extracrdinariamente los 
preparativos para enviar fuerzas á 
Meli l la. 
Cuando so ha l l en en Mal i l la las 
fuerzas todas que el Gobierno se I 
propene enviar, so r e a n u d a r á n los i 
trabajos para concluir el fuerte Sidi 
Guariach. 
E l Sr. Saga ota se h a l l a tranquilo, 
y el General M a r t í n e z Campos con-
t i n ú a mejor de su herida. 
P a l l á s se ha negado á rec ib ir los 
ansdliosdc la re l i g ión , rechazando 
á Ion sacerdetes quo fueren á l a ca-
pilla. 
Lóndres, G do octubre. 
Telegraf ían de B e r l í n a l I s m d o n 
Tcleyraph, que c o n t i n ú a inspirando 
serios temores el estado de déb i l l -
dad en que se ha l l a e l e ^Canc i l i e r 
ven B i s m a r é ^ y que la p a r á l i s i s y a 
le t ieae invadido cas i todo e l cuer-
po. 
P a r í s , G de octubre. 
S e g ú n Le T< mpy., e l Duque A u g u s -
to de Sajoni.-'-, hijo p o l í t i c o del difun-
to Emperador Don Pedro I I , se ha 
embarcado para el B r a s i l . 
Nueva Yorlc, G de octubre. 
E l I I . r a i d publica un despacho del 
B r a s i l , en el que se dice que conti-
n ú a el bombardeo de P í o Jane iro 
por la e s c u ú d r a rebelde; que es m u y 
quiera que sea nuestra opinión sobre el 
usuuto, la cual, por otra parte, liemos 
expuesto bien claramente, sirviese á 
nuestra primera institución de crédito 
como de aliento ó estímulo para llevar 
al terreno de la práctica alguna medi-
da, alguna resolución que viniese á 
poner término al actual estado de co-
sas. Ciertamente que el acto que rea-
lizan nuestras clases mercantiles é in-
dustriales no resuelve nada eficaz 
respecto del valor del billete; pero á 
nadie se oculta que la decidida actitud 
de las mencionadas clases es una ex-
presiva manifestación de simpatías y 
aun de adhesión al Banco Español. 
E l mismo Gobierno, á pesar de sus 
buenos deseos y de cuantas garantías 
morales se quieran dar al billete, paré-
cenos que no podrá resolver nada en 
definitiva, mientras no varíe la situa-
ción en que parece Iraberse estaciona-
do el Banco, pues el deseo del Gobier-
no lia de consistir en tener la seguri-
dad material de que el billete conserve 
todo su valor, para que no se perjudi-
quen los intereses públicos. 
Y como entre los elementos mercan-
tiles é industriales del país y aquella 
importante institución deben existir 
relaciones muy estrechas, resulta que 
la inercia del Consejo del Banco no só-
lo perjudica al mismo, sino al comercio 
y la industria, tan necesitados entre 
nosotros, como en todos los pueblos, 
pero aquí muy señaladamente, de la 
eficaz ayuda de las instituciones ban-
carias. 
Si nos fijamos en el balance publica-
do por el Banco en 30 de septiembre 
último, hallarnos que su cartera ha dis-
minuido eu $688.363.02 cts., y la circu-
lación de sus billete^ en $712.100. No 
i hemos de analizar estas cifras ni de di-
! sertar acerca de su alcance; poro si he-
Idcm sobre líambargo, tío diT., (banqueros) : mos de manifestar que, en nuestra opi-
Nueva York, 6 de octubre. 
Procedente de la H a b a n a e n t r ó a-
yer en esto puerto e l vapor e s p a ñ o l 
I ' annmd . 
TELEGRAFIAS C0MEECIALES. 
Nueva-Yorkf octubre ¡>, d las 
3 i de l a tarde. 
Orzas íHi ia í to las , á $10.75. 
CcutoncfJ, í $-4 85. 
Descuento papel coHiercial. <»0 div., de 7 á 
S por clentrt. 
<Jaiii!)¡os sobre Louíres, Gíí •»!>'., fbanque-
ros), ¿$4^85. 
ídem tobr^ Taris, <>0 tíiv. 
francos 22 3. 
'•'El señor González López, encarga-
do do resumir lo expuesto en aquella 
importante asamblea, dice hoy L a TJ-
nión, fué el último que hizo uso de la 
palabra." 
L o original hubiera sido que para re-
sumir hubiese hablado el primero, cosa 
de que creemos muy capaz al Sr. Gon-
zález López, porque el que, como él, se 
siente con fuerzas para proclamarse 
más liberal que Eiego desde las filas ó 
á la cabeza do la reacción, bien puede, 
sin asombro do nadie, hacer el milagro 
de resumir discursos quo aun no se 
han pronunciado. 
í£Con grand.es aplausos, añade L a 
Unión, saludó el numeroso público que 
ocupaba las localidades todas del tea-
tro, la presencia de nuestro distingui-
do correligionario eu la tribuna, que 
comenzó manifestando que "aceptaba 
con orgullo aquellos aplausos porque 
oran la demostración más elocuente de 
que sus correligionarios hacían suyos 
todos los actos realizados por el orador 
en estos últimos tiempos de verdadera 
crisis para el partido, y se felicitaba 
por haber tenido la fortuna de inter-
pretar fielmente el sentimiento y la 
aspiración do todos. (Calurosos aplau-
sos./' 
Hizo bien el ex-diputado por Guana-
bacoa en referirse exclusivamente á los 
actos por él realizados en estos últimos 
tiempos, porque sino difícilmente hu-
biera dejado do protestar el Sr. Mar-
qués do Pinar del Eío, columna firmí-
sima de la Derecha en aquellos tiem-
pos en quo el Sr. González López era 
adalid fogoso de la Izquierda y lo mis-
mo en Chávez quo en la Punta excla-
maba con tono dolorido: "¡Nos ha n lia 
mado ñáñigos, señoresl ¡Nos han l la-
mado ñáñigos!" 
T en igual caso estarían los comer-
ciantes é industriales allí presentes, si 
recordaban la entusiasta defensa que 
el Sr. González López hizo, en las Cor-
tes, do aquel funesto Ministro que, 
con sus desacertadas medidas econó-
micas, les puso al bordo de la desespe-
ración. 
mas elecciones á su "garrote separa-
tista." 
Pero en eso debe de haber mucho de 
lirismo patriotero, porque do ser cier-
to geómo se explicaría que el Sr. Hie-
ra hubiese conservado aquella gota de 
sangre de que nos hablaba el otro dia? 
Vertido la hubiera allí 
Sobre el garrote de Sanguily. 
(tytnqtieros)) á 6 
ft9áf. 
Bonos registrados de ios Estados-Unidos, 4 
por cicuto, .1 l i l i , ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. í)6, & 8|. 
Regalar á buen rcílno, de 3i á 3¿. 
j Azúcar do miel, de 3!f á 8i. 
Míeles de Cuba, eu bocoyes, Arme. 
El mercado, firme. 
Manteca (Wileox), en tercerolas, fi $13.10. 
Ilarlnapateut Miunesota, $4.60. 
Londres, octubre 5. 
A:fr.-i\v de rejpolacha. & 1 «i9j-
Aztfcar Cébtrlfaga, poi. '•>(>, £ lüjtí. 
¡ Ide:» regubir relino, (i 14]. 
j ConsoiidaíJos, (y 98%, ex-interís. 
| Descuento, ¡ÍUÜCO de IngJaterr.i, SporlOO. 
i Cuatr© per ciento dspaifyl, & «¡'i-, cx-iníe-
rÉs. 
i Parte, orf ubre ¡j . 
j lienta, 3 por 100, 
í interés. 
nión, de continuar en ese sentido por 
algún tiempo el Banco, no es difícil de 
prever lo que l l e g a r á á suceder le, no 
siendo cosa imposible que al fin se tra-
dujese en un hecho el establecimiento 
de instituciones de las que no tenemos 
necesidad y cuya implan tac ión no ve-
r ía el pa í s con agrado. 
Desear íamos , y lo decimos con fran-
j queza, que el Consejo del Banco die-
. ra wucstras do provechosa actividad; 
i pues si bien comprendemos que son és-
i tos, asuntos quo requieren detenido y 
! concienzndo estudio, entendemos que 
! ya ha pasado tiempo suficiente, desde 
\ que se inició la ci ¡sis, para resolver, 
8 francos 10 cts., ex-; es¿0 es> para ac|0ptar el acuerdo que se 
_ . I considere müs beneficioso á los gran-
(Queda prohibido.' la reproducción de i des intereses del Banco y, por tanto, á 
ios teleyra.maH que anteceden, con arreglo \ los mercantiles é industriales del pa í s 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad que tan estrecha relación guardan con 
1 ntelecíual,) aquellos. 
" Viva el Gobierno de la nación onpa-
pañola ha dicho el Sr. Elices Moates, 
y ha dicho muy bien: todos nosotros 
nos asociamos á ese viva en cuanto e l ' 
Gobierno representa la nacionalidad 
española ; pero esta adhesión no nos 
priva, como perfectamente ha expuesto 
el Sr. Romero Eabio, de censurar la 
ges t ión ministerial del Sr. Ministro de 
Ul t r amar / ' 
O lo que es lo mismo: ha dicho bien 
el Sr. Elices Montes cuando dijo que 
era blanco; pero t ambién ha dicho bien 
el Sr. Eomoro Eubio cuando dijo que 
era negro. Y si el Sr. Hiera hubiera 
dicho que no era blanco n i negro, hu-
biera hablado como un libro. 
¡ Y luego dígase que el Sr. González 
López no sirve p;ira hacer un resumen 
antes que haya nada que resumir! 
"Mucho se censuró ,—añadió el ora-
dor,—la ííestióa del Ministro antecesor 
del Sr. Maura; pero compárese el pro-
ceder de uno y otro." 
Sí , que se compare. 
Y si después de comparado hubiese 
quienes, á excepción de los Sres. Por-
set y González López, encontrasen 
mejor el proceder do Romero Robledo 
que el de Maura, de ahora para luego 
nos comprometemos á cantar la palino-
dia. 
" E l Gobierno conservador, dijo tam-
bién el Sr. González López, pres tó u n 
servicio al pa í s amortizando el billete 
de guerra y el Sr. Ministro de U l t r a -
mar cumplió como bueno realizando 
esa recogida, que satisfizo la aspira-
ción de nuestro partido. (Aplausos)." 
Si los detallistas no eligen diputado 
al Sr. González López en la pr imer* 
ocasión que se presente, bien p o d r á 
decirse de ellos que "tienen el corazón 
de bronce ó peña;" poique ¡miren uste-
des, que se necesita valor para defen-
1̂ Recomendamos nuestro completo s u r t i d o de cas imires ingleses de c 
l pr imer orden. 
SASTRERIA 
, A g u i a r , © 2 . 
ISTOTA.—Nuestras Tantas al contado, y l a 3 par 
[íjdas garant i zarán s u s encargos. 
P a s ó luego el Sr. González López á 
cantar un himno en loor de Sanguily,-
adjudicando la gloria toda d é l a s úl t i -
¡ e m v 
EN EL PSOXIMQ SORTEO N. 1,452 SE RTF COCHE 
50, á $4 y á centén. fi $2.50, 
S doblón, íí centéa, á media onza, á 2 centenes j á 3 doblones. 
íi $1.15, á $1.73, á $2.30, á $3.*5 y $1.G0. 
ROT 6. 
Debut de la primera tiple Srta. Dorinda Rodríguez y del primer 
baiít;»no 1). Alborto Morales. 
A LAS 8: 1er. arlo de L A MASCOTA. 
Por la Srta. ^ q d r f c a e ? (D), íbáficz, ]io<liíguez (P) y los «res. Moriilea, k-
rtu ( i . l y R), Cuttro, Sienu y coro Kenóra l . 
H M.S 9J Segimdo acto dfi la misma. 
QOCI.E ARTISTICA DE 
P D K C Í 0 N P 0 E T A N D A S . 
7UELA 
8 3 
A LAS 10: Tercer acto de la misma. 
E l í a n e s 9, debut del p r i m a r tenor D . J o s é Taraar-
go, coa ia zarzuela C A M P A N 0 N E . 
E l día 30 de septiemlbre cadncarón Jas entradas de 
f&tifi tadlitadfis hasta esa íecl ia . Los que se ereau 
acree'fores al íiftiré acceso & las futUtfonps do este tea-
tro, se servirán p«sar| por iadíreceiO < dél ntfémw 
m m 
aSTuostro c r é d i t o y f a m a n o s ó l o c o n s i s t e a _ e a e l p r e c i o , c a l i d a d y b e l l e z a d e l c a l z a d o qise v e n d e m o s , s i n o t a m b i é n e n 
sapatos?; a c r a e l l o s qyxQ 
i r a c o m p u n g i d a por i a -
s i n s u f r i m i e n t o s -
C 1555 
San Rafael esquina á Industria. 
alt 
dereso en estos momentos de crisis 
monetaria! 
«Voy á terminar, pero anses de ha-
cerlo he de t r ibutar un ^ ^ Z ^ ^ 
so á los señores Mañach é Hiera cu y a 
adquisición constituye uu t r m n í o para 
nuestra agrupación política. 
ción y n i siquiera dedica, el Sr. Gonzá-
lez López, en su discurso resúmen, naa 
fiase sentida y tierna á la gota de san-
cre del S í . Idera y un após t rofe va-
liente al ¡Abajo lo existente! del señor 
Mañach? 
¡Quó ingratos son los tiranos! 
Y ahora deber íamos resumir lo di-
cho por los oradores reaccionarios en 
.el teatro P i la reño; pero coníesiiuios 
humildemente que esa es una empresa 
superior á nuestras fuerzas. 
¿Quién, que no sea el Sr. Gonznlez 
López, es capaz de resumir lo que dijo 
el Sr. Elices, con gran oportutiidad, so-
bre la corrompida Roma, y el Sr. Ro-
mero Rubio sobro lo que tuvo á bien, 
porque hablaba por su cuenta y riesgo, 
y el Sr. Hiera sobre la ú l t i m a gota, y 
e l Sr. Mañach sobre las Navas y el Sa-
lado, Lepanto y Trafalgar, y el ex-di-
putado por Guanabacoa sobre su ídolo 
Romero Robledo? 
Tarea es esa que solo pued e ser de-
sempeñada dignamente por los histo-
riadores que en épocas venideras se 
ocupen en deseu t r aña r de los viejos le-
gajos ó de las roldas colecciones de pe-
r iódicos los hechos m á s raros y porten-
tosos de este fin de siglo; y a s í , al po-
ner punto final, eu vez de colgar- la 
pluma exclamando, como Oide Hamete: 
Tate, tate, folloucicos,—de ninguno sea 
tocada;—porque esta empresa, buen 
Rey,—para mi estaba guardada, t e ñ e 
anos que romperla por inút i l , porque 
n i siquiera nos ha servido para dar idea 
aproximada de tan grandioso aconteci-
miento. 
VISITA A LOS FUERTES. 
Ayer tarde pasó revista á los casti-
llos de la C a b a ñ a y el Morro, el Excmo. 
Sr. Cap i t án General. 
S. E . salió bastante complacido de 
ambas fortalezas, por el buen orden y 
disciplina que se observan en ellas. 
TELEGRAMA OFICIAL. 
E l Sr. Minis t ro de Ultramar, en te-
l é S a m a de hoy, dice al Gobernador 
General, que puede dar posesión de 
í i s destinos á los Sres. Moral y Torres. 
Vapor francés "Laíayí3lte." 
Esta m a ñ a n a en t ró en puerto, pro-
cedente del de Santander y escalas, el 
vapor francés Lafayetle, el cual fué 
puesto en observación por venir de 
puertos infestados y traer uno de los 
pasajeros con fiebre tifoidea, cuyo pa-
sajero fué desembarcado á las nueve de 
l a ' m a ñ a n a y remit ido á la quinta de 
Garciui para su asisten, ia. E l buque 
quedó á libre p lá t ica después de fami-
trado. 
Hoy estuvieron coníerem-iando con 
el Excmo. Sr. Gobernador General, los 
Sres. Moral y Torres, Intendente y 
Subintendente General de Hacienda. 
BIENVENIDA. 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visi ta de nuestro amigo el Sr. D . Je-
naro Cavestany, quien acaba ue re-
gresar de la Pen ínsu la , y t o m a r á inme-
diatamente posesión de su cargo de 
Registrador de la Propiedad de Ja-
ruco. 
iálOŜ  ilLÍTASES. 
Para el mando qne ejercía en el Re-
gimiento de Isabel la Católica el señor 
P a v í a , nombrado Jefe del ba ta l lón de 
Orden Públ ico , se designa al teniente 
coronel I ) . Rafael Rosado. 
Y en sus t i tuc ión de éste, que desem-
p e ñ a b a el cargo de Juez instructor de 
la Cap i t an í a General, al de igual gra-
duación D. Fe rmín Idoate. 
POLICIA GUBERNATIVA. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, 
en acuerdo de hoy, ha nombrado cela-
dores de policía & D . Braulio Suá rez 
D í a z D . José Sánchez. 
Hemos recibido la tarjeta de despe-
dida del Sr. Tam K i n Chó, cónsul ge-
neral de China en la Isla de Cuba, que 
cumplido el tiempo de su cargo, regresa 
á su pa ís . 
E l Sr. Tam K i n Cho es una persona 
culta ó ilustrada, que por su fino trato, 
ha sabido captarse entre nosotros ge-
nerales s impat ías . 
Le deseamos feliz viaje. 
— « J E 
Hospital de Nuestra Saílora de las 
Mercedes. I 
E l próximo domiugo S se ce lebra rá 
i en este á o s p i t á l una, fiesta solemne en i 
honor df. su Santa Patroua, Nuestra j 
1 Señora de las Mercedes, 
i Oeapnrá la c á t e d r a del E s p í r i t u San- j 
; to el elocuente orador sagrado R. P. i 
| Manuel Royo, de la Oompafiía de J e s ú s , i 
; dando comienzo la misa cantada á las 
• 9 de la mañana , en laque t o m a r á n par-
! te señoras , señor i tas y caballeros afi-
i clonados al canto, y teniendo á su car-
1 go la serafina el laureado pianista don 
I Ignacio Cervantes, 
j Terminada la fiesta h a b r á visi ta ge-
j neral del establecimiento, r e p a r t i é n d o s e 
i entre los enfermos las limosnas y taba-
! eos que á ese fin han donado en estos 
d ías varios señores comerciantes ó iu -
dustriales. 
B A N D O L E R I S M O . 
E n Güines fué detenido el d ía 2 del 
actual el paisano Santiago D o m í n g u e z 
González , acusado de cómplice y encu-
bridor de los autnres del asalto, robo y 
asesinato de D . Eugenio Pulido, cuyo 
crimen ocur r ió el d í a 23 de enero del 
presento a ñ o . 
Esta es la casa que constantemente está llamando la atención general, por el exce-
lente surtido y los precios tan reducidos eu toda clase de QUINCALLA, JUGUETES T PER-
JTJMEEIA. 
En artículos domésticos ^ ^ ¿ ^ S T t ^ \ 
precios artículos de primera calidad, como Platos, Copas de todas formas y tamaños, i 
Bandejas do todas dimensioues, Juegos de cafó, de Porcelana y Metal Blanco, Chineóte- j 
leroe, Azucareras y toda clase de objetos para casas particulares, hoteles, fondas y cafés. | 
En cubiertos de Plata Aífenide y Plata Cris-
TOFLE, el surtido siempre es completo y permanente, vendiendo siempre al precio de 
fábrica; con el simple aumento de un cinco por ciento. 
Puerto-Príncipe, o de octubre. 
P. Gangoiti—Habana. 
7 m., B . 759.12, viento JST. E., arco 
cirroso del S.B, resto cubierto de es. 
Betancourt. 
Ilí 
do á $5-30 las cuatro docenas de piezas: 




12 cncliaritas. • i -
giosos J £3 ¿I do más fama, casi toda la corte celes-
tial tenemos reconcentrada, como San Antonio, San José, San Francisco, El Carmen, La 
Purísima, el Rosario, el Corazón de Jesús, el Corazón de María, San Pedro, San Vicente 
de Paul, el Salvador, Lourdes, Ntra. Sra. de Loreto y hasta los Reyes Magos. 
En lamparitas para oratorio, el surtido es admirable, lo mismo para colear, que para 
sobremesa. 
En ornamentos también hay variedad de objetos, como aou Cálices, Patenas, Hostia-
nos, Vinageras, Corazones para reliquias, Cruciñjos, Candéleros para altar y otra infini-
dad de objetos de este género y otros varios aprecios tan baratos, que no hay compe-
tencia posible. J i -
Para toda clase de artículos útiles y baratos, lo mismo que otros muchos de recreo y 
lantasia, no hay más que tener siempre la dirección presente de 
mmiero 83, 
C 1612 alt 4a-4 
Dice el Diar io de Cien fuegos: 
"Las ú l t imas noticias de Barlovento 
no señalan n ingún foco de pe r tu rbac ión 
de importancia. No obstante, corno en 
esta estación se generan ordinariamen-
te los ciclones fuera de los puntos de 
observación, es precisó estar alerta. 
Los horizontes á nuestro alcance, por 
la parte del Sudeste no tienen hasta 
ahora mas que el aspecto perturbado 
propio de la estación, pero sin peligro 
inmediato." 
r—Soy (4) presentan muy buen as-
pécto los horizontes del 2o cuadrante 
Cjtn son los peligrosos para nosotros. 
Parece que los focos de pe r tu rbac ión se 
encuentran diseinhiados, lo que impedi-
l á probablemente el que se forme un 
núcleo de vigor. E n ese caso las per-
turbaciones aisladas prudecen borras-
cas de mucha l luvia y poco viento. 
Tomamos del Dia r io da Santa Clara: 
OcUilreZ de 1893. 
Y a desde ayer se viene haciendo mas 
marcada la influencia de la depre-
sión á juzgar por las corrientes supe-
riores, intermedias ó iníer iores y el es-




C H A I Í I i E S M S S O T J V S l . . 
(Esta o'ira, publicada por "Kl Cosmos Editcial " 
ee halla de veuta en la "Galería Literaria'', de la se-
ñora viuda de Pozo & hijos, Obisno 55.) 
P í l l M E B A P A U T E . 
M A T R I M O N I O S E C R E T O . 
I . 
L A F A M I L I A D E UN SOLTERÓN. 
Esto no es el drama qne vamos á 
contar. Es ún icamente el preludio. 
Todo árbol tiene sus raices, toda 
fuente su manantial, todo efecto sus 
causas. 
Las raices del árbol del odio que de-
b í a dar tan malos frutos, eran podero-
sas, y su manantial estaba envene-
nado. 
JPreciso nos se rá remontarnos á los 
anos más brillantes y p ró spe ros del l i l -
t imo Imperio, para explicar con orden 
nuestro relato. 
E l 10 de septiembre de 1S627 hab í a 
una gran fiesta en el castillo de Blan-
gy-les-Vignes en casa del m a r q u é s Ro-
lando de Blangy-Cussey, el cual, ha 
dejado una reputac ión de excéntr ico y 
ele hombre de talento de que se habla 
todavía. 
E l castillo de Blangy es t á situado 
hacia el Oeste de los bosques de Beau-
ne que tienen una ex tens ión de m á s de 
siete leguas. 
E l castillo era entonces una residen-
cia verdaderamente regia. 
E n el d ía á que vamos á referirnos, 
el marqués acababa de darnos un ban-
quete á varios amigos suyos y vecinos 
de campo. 
Una numerosa y brillante concurren-
cia baldaba, reía, tocaba el piano, y j u -
gaba al wldst en el salón pr incipal del 
castillo que hemos citado. 
L a Borgona es uu pa ís de bendic ión . 
E l marqués hab ía nacido allí , y ama-
ba aquel país , como amaba todo lo que 
era bueno, delicado y sabroso. 
Es decir, que, amaba todo lo que pue-
de halagar los sentidos de un perfecto 
egoís ta y de un filósofo de la gloriosa 
secta, de Epicuro; las mujeres bonitas, 
los íes tmes , el lujo y por ú l t imo, el d i -
nero con el cual se puede comprar todo 
GStO. 
De mediana estatura, grueso, rubi-
cundo, caustico y de excelente humor 
como acostumbran á tenerlo 8iempr¿ 
las personas á quienes todo suele salir 
bien, era el marqués un hombre cuyo 
aspecto causaba envidia desde el mo-
mento en que se le veía . 
Una sola sombra t en ía este cuadro. 
E l cuello demasiado corto y la faz a-
rrebatada, pronosticando sin cesar una 
apoplegía . 
Pero esta idea no acud ía nunca á 
turbar la felicidad del marqués , que no 
reparaba en estos detalles. 
A los sesenta y siete años , se cre ía 
joven, y vivía en una fiesta perpetua. 
, Inú t i l es a ñ a d i r que era soltero. 
Los filósofos como él odian el matri-
monio y sus cadenas. 
Sin embargo, se quejaba de estar car-
gado de familia. 
He aqu í por qué: 
E l m a r q u é s hab ía tenido una herma-
na menor, que cansada de su sol ter ía , 
se hab ía casado á los treinta años con 
un hidalgo campesino de las cercanías 
de Coulanges- la-Víucuse que se llama-
ba Boutrais, de apellido, y Valencourt, 
por el nombre de sus posesiones. 
Boutrais Valencourt, queriendo ha-
cer en sus tierras experimentos nuevos 
de agricultura, tuvo tal desgracia, que 
murió casi arruinado. 
No t a r d ó su mujer en seguirle á la 
tumba, dejando dos hijos varones que 
quedaron bajo la tutela de su herma-
no, teniendo cadauno de ellos unos diez 
mi l francos de renta. 
E l marqués , por el contrario, hab í a 
prosperado mucho y aumentado su for-
tuna. 
Senador muy conocido y poderoso 
por sus relaciones, hab ía sabido t r i p l i -
car s u fortuna. 
A ! verse á la cabeza de aquella ines-
perada familia h a b í a protestado con 
toda su fuerza; pero en el fondo no le 
disgustaba tener dos hijos íi tan poca 
covsta; y desde luego feg tomó g r a n ca-
PAQO DE m CUPOK 
Desde el d ía de hoy, viernes G, que-
da abierto en las cajas del Banco del 
Comercio el pago del cupón número 17, 
del segundo E m p r é s t i t o Municipal y de 
las obligaciones del mismo que resulta-
ron amortizadas en el úl t imo sorteo; ad-
vi r t iéndose qne, en consonancia con las 
especies consignadas á este efecto por 
el Ayuntamiento, dichos pagos se ha-
r á n en billetes oro con el 10 por ciento 
eu plata y el o por ciento en bronce. 
! E l R. P. Gangoiti, Director del Ob-
! serva torio Meteorológico del Real Co-
i legio de Belén, nos remite lo siguien-
te: 
Boca de ISa.gua, 5 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
\ 9 m., B . 761.03, viento S. B. , calmoso 
despejado. 
Remedios, 5 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
| 8 m, B . 760.09, viento flojo, p e q u e ñ o 
• k del E.ls.E,, despejado. 
Estrada. 
O. y O.N\0. flojo, desde la tarde, trona-
da al primer cuadrante chubascoso. 
La temperatura se conservó durante 
el d ía extraordinariamente alta, el ba-
rómetro en oscilación irregular por in-
fluencia d é l a irregularidad en la cons-
t i tución ín t ima <le la prolongada depre-
sión del mar del sur, pero como la es-
tación se encuentra muy adelantada, 
el estado atmosférico actual no puede 
por consecuencia, prolongarse por mu-
cho mas tiempo. 
L a temperatura de las latitudes me-
dias por razón de la época tiene que 
haber descendido por consiguiente la 
diferencia de temperatura entre dichas 
latitudes y és t a s tienen que i r siendo 
mas notable, de donde las espirales ru-
dimentarias del movimiento general de 
la a tmósfera e s t án mas propensas á 
invadirnos, con lo que se reso lverá el 
estado actual del tiempo en uno ú otro 
sentido por las circunstancias concu-
rrentes según espuse en mi comunica-
ción do ayer. 
Jover. 
Octubre 4 de 1893. 
Por un importante telegrama recibi-
do anoche de Santiago de Cuba puedo 
verse lo que dije en mi comunicación 
de antes de ayer acerca de las corrien-
tes que so l evan ta r í an del Norte y ÍTor-
Nordeste y que és t a s á no presentar 
fuertes tronadas, con t r ibu i r í an á la 
mejor organización de la tormenta gi -
ratoria, cuyos elementos hace m á s de 
ocho d ías residen en el mar del Sur. 
Como se ve eu el telegrama que á con-
t inuación se expresa, desde hoy ha. le-
vantado viento del Forte en Cuba, No-
reste en San Thomas, desde las 2 de la 
tarde Ñor Noreste en Vil laclara. 
Los ba rómet ros que hab ían iniciado 
subida, han vuelto á bajar principal-
mente en la Isla Barbada, que según 
telegrama de antes de ayer hab í a subi-
do á 29'9S por la m a ñ a n a y hoy por la 
m a ñ a n a ha señalado la altura de 29'88, 
descenso relativamente notable, estan-
do esto en completa ha rmonía con los 
vientos del Norte y Ñor -Nores te que se 
han comenzado á sentir. 
Todo ésto nos indica (como expl iqué 
en mi comunicación de autos de ayer) 
que las espirales rudimentarias del mo-
vimiento general de la atmósfera vie-
nen á contribuir á la mejor organiza-
ción de los elementos ciclónicos, que 
como he dicho antes hace cerca de ocho 
días demoran en el mar del Sur. Y o 
creo que los movimientos ciclónicos 
forman parte del movimiento general 
de la atmósfera, y en tal concepto de-
duzco qne si existen los elementos 
constitutivos de una tormenta girato-
r ia faltando solo para su organización 
fuerza para el movimiento x^rogresivo, 
y para la energ ía interior ó que forma 
parte de lo que afecta a! cuerpo del me-
teoro, estimo que las espirales rud i -
mentarias del movimiento general, son 
por consecuencia matemát ica causas 
para la mejor organización del movi-
miento y creo que es una prueba pa-
tente do ello, de que al parecer las co-
rrientes del Norte y Nor-Noreste naya 
sobrevenido descenso del ba róme t ro 
en la isla Barbada, según consta por 
el telegrama que ha tenido la bondad 
de remitirme el Sr. Masón del obser-
vatorio de Santiago de Cuba. De modo 
que es probable que si no ocurren fuer-
tes tronadas, el movimiento se traduz-
ca, bien en un h u r a c á n ó bien en una 
per tu rbac ión ciclónica determinada. 
Jover. 
LOS ANÁEQOISTÁS11 ESPÁÑi 
Barcelona, 26 de septiembre.—La policía 
ha registrado muchos casas en quo viven 
anarquistas y ocupado gran cantidad de 
bombas y explosivos. 
El general Martínez Campos ha recibido 
centenares de cartas y telegramas felicitán-
dole por haberse salvado del atentado del 
sábado. 
Pallás, el anarquista que lo lanzó las bom-
bas, hizo ayer una confesión plena. Dijo que 
desdo Mayo venía preparando el plan para 
matar al General, al quo seguia los pasos 
días tras día, esperando la oportunidad pa-
ra arrojarle una bomba. Pero el general 
estaba tan bien guardado por los militares 
que le rodeaban, que no se presentó la co-
yuntura esperada hasta el sábado. 
Pallás insiste en quo no tiene cómplices, 
r iño, pues era menos malo de lo que 
quer ía aparecer. 
Si sus sobrinos, á los cuales, en sus 
ratos de mal humor, llamaba los Bou-
trais y cuando estaba contento los Va-
lencourt, no encontraron en él á un pa-
dre tierno que Ies consagrase su vida, 
tuvieron en él un protector. 
En 1862 Francisco y Fe l ipe—as í se 
llamaban los dos hermanos—eran ya 
dos hombres de 27 y 24 años , respecti-
vamente, y tan diferente en lo físico 
como en lo moral. 
Felipe, el menor, era un joven her-
moso, de figura arrogante, exuberante 
de vida y de salud. Sus abundantes y 
negros cabellos formaban raro contras-
te coa el amarillento y escaso pelo de 
su hermano mayor; su hermosa tez, de 
un moreno rosado y sanguíneo , hac ía 
resaltar más el color pálido y bilioso 
de Francisco; su fisonomía expansiva y 
franca, su nariz recta, sus labios rojos, 
sus b lanquís imos dientes, sus manos 
que se t end ían ca r iñosamente hacia to-
dos, lo mismo hacia los pobres que ha-
cia los ricos, le a t r a í an tantas simpa-
t í a s como le inspiraban repuls ión y an-
t ipa t í a la nariz punteaguda, los delga-
dos labios, la frente plegada por secre-
tos cálculos y la mirada gris y recelosa 
del otro. 
Por lo demás , era muy correcto en 
sus maneras, y usaba para todos de 
una cor tes ía fría y exacta, que no da-
ba lugar á que nadie pudiese invocar 
n ingún defecto precioso para acusarle. 
siendo él el único enlpablo del criminal a-
tentado; y la policía, hasta ¿¡hora no tieao 
prapbaa positivas on contrario. 
La madre y la mujer d^Palláa Kan decla-
rado (pie éste, desdo hace aíio?, quo regresó 
do la América del Sur, apena:; ha trabajado,' 
viéndose obligado á hacerlo las dos mujeres . 
para sostenerlo á él y á BUS bijas. Su ' ma-
yor placer era la literatura anarqíiiata y sus. 
compañeros los revolucionarios más avan-, 
zados. 
En la mañana del atontado Pallas lo pi--
dió dos pesetas á su mujer, y salió diciendo 
que volvería á comer. 
Madrid, 26.—La policía de cata capital 
ha continuado todo el día sus pesquisas en 
busca de anarquistas. En la resideacia do 
un obrero que se apellida. Cerrajero, encon-
tró esta tarde una máquina infernal, y dos 
tubos con dinamita. Los agentes so diri-
gieron at taller en que trabajaba esto indi-
viduo y lo redujeron & prisión. 
Han huido do la ciudad muchos anarquis-
tas quo temen ser detenidos. 
Barcelona, 28.—La policía no ha afloja-
do uu punto su actividad contra I03 anar-
quistas. Las detenciones se suceden y es 
creencia general que no transe a rrirán mu-
chos días sin que estén bajo llave todos los 
anarquistas peligrosos que son conocidos 
de las autoridades. La excitación causada 
por el atontado de Pallás contra el general 
Martínez Campos en Barcelona no so ha 
desvanecido y sirve do acicate á la activi-
dad de las autoridades. 
Pallás persiste en hacerse el único res-
ponsable del atentado, pero la policía no le 
cree y procura hacerle declarar quién 1c 
instigó á que arrojara las bombas. 
Entre los heridos por las explosiones so 
halla el general Clemente, cayo estado ha 
empeorado de tal modo, que ca consulta de 
médicos ceiebrada hoy, se acordó amputar-
le una xderna. 
Madrid, 28.—Ha sido red'uoídfl á prisión 
el Sr. Prieto, director del pórjóttícojpW Ideal 
y uno de los cabecillas del pronunciamiento 
verificado en Badajoz en L883; Se lé acusa 
de complicidad en la explodón de un petar-
do ocurrido el verano pasado cerca de la 
casa del Sr. Cánovas del Cantillo. 
Barcelona, 29 de septiembre—Constiía-
yóse hoy en esta ciudad el consejo de gue-
rra que había de juzgar al anarquista Pa-
llás, queeleábado último arrojó íás bombas, 
al general Martínez Campos. 
El acusado compareció atado codo con 
codo, pero el presidente del tribunal le hi-
zo desatar y le sentó cerca de an pupitre. 
Pallás mostraba perfecta indiforeada á la, 
suerte que le aguardaba, y so outreteuía 
enjugar con los tinteros quo habia. ante él. 
Su aspecto indica muy escasa capacidad 
intelectual: tiene la cabeza pequeña y cu-
bierta de un cabello grneío y áspero, y los 
ojos pequeños pero vivos y penetran re-i. L i s 
manos son largas, delgadas y biancas, sin 
la menor señal de haber heolio trabajo ma-
nual. 
Leída que fué la acusación, Pallás decla-
ró en alta voz que volvería á cometer cien 
veces el mismo crimen si tuviera oportuni-
dad, agregando que no tenia cómplices y él 
era el único responsable dol hecho por el 
cual se le juzga. 
Dijo también que sentía uó haber mata-
do al General Martínez do Campos, á quien , 
odiaba por haber derrocado la república en 
1874; y se negó á seguir declarando. 
La insolencia con que se presentó duran-
te el interrogatorio, hizo quo el presidente 
del tribunal mandara que íé llevasen fuera 
de la sala. 
Terminada la información preliminar, 
volvió á ser conducido á 'a sala del tribu-
nal para oir el discurso de la acusación. 
Cuando el fiscal pidió en nombre de la so-
ciedad ultrajada y de la civilización, que el* 
tribunal condenase al acusado á ser fusila-
do, Pallás se volvió á él y gritó: "Aprobado. 
Hay railes de hombres que continuarán mi 
obra." 
El defensor pidió clemencia para su clien-
te fundándose en que le habían perturba-
do el entendimiento las lecturas pernicio-
sas ó inmorales y las malas compañías, 
A l oir ésto, Pallás que estaba retorciéndose 
el bigote con afectada indiferencia, movió 
la cabeza, como negando quo tuviera el 
juicio trastornado. Terminado el discurso 
de la defensa, concluyó la sesión del tribu-
nal, para retirarse éste á deliberar acerca 
de la sentencia. Es probable que la deci-
sión se dé á conocer mañana. 
—Las pesquisas de la policía de Barcelo-
na para descubrir las madrigueras de los 
anarquistas dieron hoy por resultado el ha-
llazgo de una casa donde se fabricaban ex-
plosivos y bombas. Se vino en conocimien-
to do este lugar por los papeles que se le 
ocuparon á uno do los anarquistas presos. 
En la casa se encontró una cantidad enor-
me de materias explosivas y útiies para la 
preparación de bombas. También se ha 
hallado una prensa, caracteres do imprimir 
y folletos. 
Estos importantes descubrimientos, son 
un fuerte golpe para los anarquistas, y han 
causado viva satisfacción á la policía. 
Aquella noche, entre la mul t i tud que 
se apretaba en el salón, circulaba una 
esbelta joven, morena, de cabellos cas-
taños y ojos negros, que brillaban como 
dos diamantes bajo la doble fila de sus 
espesas cejas y pe s t añas . 
L a joven parec ía bonita, ó por mejor 
decir, a t r a í a á pesar de la irregularidad 
de sus facciones. 
Era la pupila del m a r q u é s y, por lo 
que se podía observar, era t a m b i é n la 
n i ñ a mimada. 
Luisa de Ghambeyre, huér fana del 
vizconde de Ghambeyre, que h a b í a si-
do el amigo m á s ínt imo del m a r q u é s , 
t en ía por nombre la personado quien 
tratamos. 
Las gentes bien informadas preten-
dían que su fortuna pasaba de dos mi-
llones. 
E l rumor público, que exagera mu-
chas veces, a t r ibu ía al m a r q u é s de 
Blangy más de trescientos m i l francos 
de renta. 
Pero en esta ocasión el vulgo queda-
ba muy por debajo de la verdad. 
E l marqués era mas rico de lo que 
suponían . 
Sus sobrinos debían pues, s e g ú n to-
das las apariencias, heredar toda aque-
lla cuantiosa fortuna, aunque con u u 
t ío del ca rác te r del marqués de Blangy 
se debía siempre desconfiar al hacer 
cálculos. 
Ko pasaba d ía sin que el sol terón re-
pitiese á los dos jóvenes que no conta-
sen mas que con sus propios recursos,, 
U imStii BI W m m . 
Bel 18. 
Villacañas 17, 7 m. 
De cuarenta y un cadáveres extraídos, 
resultan siete liombres, catorce mujeres y 
veinte niños de ambos sexos. 
So busca á una mujer y á un niño, únicos 
cadáveres que faltan encontrar. 
Según se afirma, los muertos ascienden 
á43 . 
Tres do los veinte niños mencionados eran 
hijos y hermanos, respectivamente, de la 
mnjer y el niño que so buscan. 
Insístese en que el niño fuó arrastrado, 
por la corriente. 
Por consiguiente, han muerto de esta fa-
milia la madre y cuatro hijos.—Mostré 
Martínez. 
Yülaeañas 17, 8 m. 
Anoche pe hundieron tres cuevas que ha-
hiaiiBido desaguadas por la mañana. 
Los moradores estaban fuera, afortuna-
damente. 
Tómense nuevos desprendimientos. 
Como la mayoría do las cuevas amenazan 
deeplomarfie, se sustituirán con barraco-
nes.—ü/csírc Martínez. 
Villacañas .17, 9'35 m. 
En el barrio del Joropo, un inundado lla-
mado Fernando Torres ha intentado agre-
dir con un puñal á algunos ingenieros que 
trabajaban en la cueva inundada donde el 
Torres vivía. 
Por efecto do la desgracia y del terror, el 
desdichado presenta síntomas do enajena-
ción mental. 
El teniente de ingenieros, Sr. Madrid, le 
arrebató el arma.—Mestre Martínez. 
Yillacañas 17,1'30 í. 
Mientras la eecciYm de ingenieros se ocu-
pa eu remover las cuevas para buscar los 
cadáveres do la madro y el niño desapare-
cidos, otros operarios trabajan en la laguna 
larga para ver ei encuentran arabos cadá-
veres, pnes créese, según ya indiqué, que 
fueron arrastrados á ellas por las aguas.— 
Mestre Martines. 
Yillacañas 17, r45 t. 
So han hundido dos cuevas má?, que pue-
den agregarse á las 5( 0 derruidas por la 
nundación. Ee casi inmineuto el desplomo 
de otras 300, y, según el dictamen técnico, 
so desplomarán las restantes, pues la hu-
medad se comunica de unas á otras. De no 
levantarao barracones, se proyecta abrir 
nuevas cuevas á poca distancia de las exis-
tentes. 
El cloro hace preparativos para celebrar 
mañana solemnes honras fúnebres por las 
víctimas. 
El catafalco, cubierto de crespón, se ele-
vará á gran altura. 
Asistirán 20 sacerdotes. 
Presidirá el Ayuntamiento y concurrirán 
todos los vecinos. 
Se ha repartido con equidad y orden ol 
donativo del cardonal Monoccillo. 
Espéraeo que á su llegada, ol señor Mar-
tínez Rivas distribuirá algunas limosnas. 
Las familias cuyas cuevas no inundaron, 
pero que no tuvieron desgracias personales 
que lamentar, so muestran muy contraria-
das de que sa les dostiuen nuevas cuevas ó 
silos. 
No hay falta de víveres ni necesidades 
del momento que remoáia.T.—Mestre Mar-
tínez. 
Yillacañas 17, 2' t. 
La sección de ingenieros, al mando del 
teniente Sanchiz, ha encontrado entre es-
combros el cadáver do un niño de pecho. 
El cadáver de la madre, único que resta 
por hallar, será probablemente extraído 
esta tarde.—Me^re Mari iwz. 
Yillacañas 17, 2-20 t. 
El comandante de ingenieros señor Arto-
ta, de acuerdo con el gobernador civil , ha 
dispuesto que se arrojen desinfectantes en 
los lugares dondo se perciban miasmas. 
Los ingenieros continúan examinando las 
cuevas con gran exposición de su vida.— 
Mestre Martínez. 
V i l l a c a ñ a s n ^ W t. 
So empiezan á recibir multitud de tele-
gramas de todas partes, interesándose por 
las familias amigas de la localidad. 
Los telegrafistas están agobiados por el 
trabajo.—Mestre Martínez. 
Yillacañas 17, S'SO 
Ante numerosa concurrencia, reunida en 
la plaza déla Constitución, el Sr. Compañy 
ha fotograuado en grupo al gobernador ci-
vil , jefes y oficiales de ingenieros y corres-
ponsales d(3 la prensa madrileña.—üfesíre 
Martínez. 
Villacañas 11, é t . 
El Ayuntamiento de Alcázar telegrafía 
al do Villacañas pidiendo la relación de las 
familias que necesitan ropas y socorro s pe-
cuniarios, para hacer cuanto pueda en fa-
vor do los inundados.—-Mesíre Martínez. 
Villacañas 17, 4C10 t. 
Las campanas de la iglesia parroquial to-
can á duelo anunciando las horas fúnebres. 
Las gentes rezan y lloran por las vícti-
mas.—Mestre Martínez. ' 
Villacañas 17 G'5 í. 
Ha llegado un tren de Madrid por Ciu-
dad Real, trayendo 30 tiendas de campaña 
para los inundados. 
El gobernador civil, Sr. Aguilera remite 
cuatro cajones con ropa. 
La comisión del Ayuntamiento y junta 
de socorros para repartir entre los perjudi-
cados por la inundación, según lista y com-
probantes, un donotivo de 500 pesetas de 
Puebla de Don Fadrique, y otras 500 de la 
¡ Diputación Provincial de Toledo.—Mestre 
Martínez. 
Villacañas 17,7{301. 
Acabo do visitar á AlvaraTorres, vecina 
de una cueva inundada. 
Estaba gravemente enferma y se le ha 
bía administrado la Extremaunción. 
Por efecto del susto, hállase hoy casi 
buena. 
El suceso ee reputa como sobrenatural 
en todo el pueblo, y es objeto de genera1 
les comcnlarios.—Mestre Martínez. 
Villacañas 17, O'SO n. 
Diez bomberos y cuatro bombas saldrán 
mañana temprano para el pueblo do Rome 
ral, en viáta do hallarse muchas casas en 
ruina y muchos sitios convertidos en lagu-
nas. 
El gobernador civil de Toledo irá proba-
blemente mañana á Lillo, El Romo ral y 
Tembleque con objeto de cerciorarse d e los 
daños causados por la inundación. 
Las tiendas de campaña llegadas esta 
tardo no so han utilizado por estar re cogi 
das provisionalmente los vecinos en las de 
más cuevas del pueblo.—Mestre M artínez 
Villacañas, 17,5*501. 
En este momento acaban de extra er el 
cadáver do la mujer que faltaba, lia mada 
Jeróuima Román. 
Estaba fuertemente asida á nn asno, co 
mo si hubicao tratado de subirse en él para 
el agua no la ahogara. No hay, afortunada 
mente, más cadáveres.—Mestre Martínez 
LAS ULTIMAS 
EN" C A S I M I R E S F R A N C E S E S 
É I R T O - I J E S E S . 
c e 2 3 
H pone desde hoy á la Yeiita, ofreciendo á 11 
||los Sastres y Detallistas, im espléndido | | 
fi snrtido de las mismas, en la seguridad que Si 
g encontrarán en gusto y economía cuanto 9 
^ puedan desear. 
C 1583 
puos 61 pensaba disponer do sus bienes 
á su gusto. 
Cuando el marqués se entregaba ú 
estas amonestaciones, Felipe de Valen-
court se reía con su hermosa risa fran-
ca y sincera, porqueera muy desintere-
sado, y para 61 no tenían importancia 
la cuestiones do dinero. 
Francisco, el mayor, procaraba imi-
tarlo del mejor modo posible; pero su 
risa era falsa ó inquieta, biliosa como 
su tez. 
Y es que la fortuna de su tío era lo 
que mas ansiaba en el mundo: el dine-
ro era su dios. 
Pasemos rápidamente sobre esos de-
talles. 
Los caractéres deben dibujarse en la 
historia. 
E l marqués do Blangy, sentado en 
un inmenso sillón delante de una mesa 
de juego, que sus compañeros acaba-
ban de abandonar, hizo seña á su pupi-
la para que se aproximase á él. 
—Hija mia—la dijo con acento cari-




E n aquel instante un joven alto se 
aproximó al grupo formado por el se-
nador y su pupila y dijo, dirigiéndose 
al viejo: 
—Vengo á pediros permiso para re-
tirarme. 
—¡Ya! 
—¡Son las once! 
Villacañas 17,6^20 t. 
Prepáranse para regresar dentro de me-
dia hora para Valencia, las compañías del 
regimionto de Guadalajara, por haber su-
ficiente para los trabajos con la fuerza de 
ingenieros. 
Tantos unos como otros han trabajado 
extraordinariamente. 
Las calle están casi limpias de cieno. 
Los bomberos de la Villa tendrán toda-
vía trabajo para cinco días próximamente. 
—Mestre Martínez. 
Villacañas 17,10£4:5 n. 
Ha do ser objeto de discusión la clase de 
viyiendas que han de sustituir á las silos, 
cuevas ó madrigueras que existían en esta 
pues es lo cierto que ochocientas personas 
por lo menos han quedado sin hogar. 
Hay silos que valen 30 duros. Esta clase 
de habitación las esnstruyen con facilidad 
los vecinos do la población. 
El mozo que intenta casarse, edifica ante 
todo la cueva, como requisito indispensable 
para poder contraer matrimonio. 
Do 500 silos quedarán 200 sin destruir.— 
Mestre Martínez. 
Villacañas 17,11 w. 
El conductor del coche correo de Quin-
tanar á Villacañas, llamado Isidoro Rome-
ro, salvó con riesgo de su vida á doce per-
sonas, las cuales bendicen su nombre. 
Esta noticia me la confirman varias per-
sonas de respeto y de prestigio en este pns-
blo.—Mestre Martínez. 
Villacañas, 18,8'15 m. 
Desde muy temprano, las campanas de 
la iglesia parroquial empezaron á doblar, 
anunciando las solemnes honras que, por 
niciativa del cura párroco D. Manuel Mu-
ñoz, habían do efectuarse en sufragio de 
las víctimas. 
El acto ha revestido un carácter solemne 
ó imponente. 
El catafalco estaba formado por cinco 
cuerpos ó iluminado profusamente. 
El pueblo, casi en masa, ocupaba el tem-
plo. 
Formaban la presidencia el delegado del 
cardenal Monescillo, Sr. Sala, el delegado 
del gobierno Sr. Sierra, el alcalde señor 
López y el comandante de ingenieros se-
ñor Arteta. 
También asistieron los concejales y la 
oficialidad de ingODioros. 
Durante la triste ceremonia, escuchá-
banse entro la concurrencia sollozos y ex-
clamaciones de dolor que contribuian á ha-
cer aún más tétrica la ceremonia. 
Después del responso, que fué solemnísi-
mo, el cura párroco pronunció elocuentes y 
sentidísimas frases, dando gracias á las au • 
toridades y á los forasteros que vinieron á 
esta localidad á compartir su angustiosa 
situación. 
Calcúlanse en 500 las personas que han 
asistido al funeral. 
Las campanas continúan doblando tris-
temente. Multitud de mujeres salen del 
templo pronunciando frases que acusan 
la honda pena de que se hallan poseí-
das. 
El cuadro es desgarrador.—Mestre Mar-
tínez. 
M o , 18,10 m. 
Acaban do llegar el gobernador y el 
jefe do Ingenieros para reconocer los ha 
rrios inundados. 
Las bombas de aquí son insuficientes pa-
ra efectuar el desagüe. Se esperan dos de 
Villacañas. 
Faltan braceros y recursos para acudir á 
tanta desgracia. 
Hay muchas casas hundidas, y la ma-
yor parte de las que están en pie amenazan 
derrumbarse. 
Se han perdido por completo las exis-
tencias de vino que había en las bode-
gas. 
Esta estación telegráfica está servida 
solo porunoficial, que ya lleva cuatro días 
sin descansar.—Mestre Martínez. 
Alas siete de la tarde llegóá Villacañas, 
sin novedad, el señor delegado del ministe-
rio de la G-obernación, y según comunica, 
van extraídos 40 cadáveres. Se enterará de 
todo detenidamente. 
La carretera de Lillo á Villatobas está 
cortada por el barranco de La Parra, cuyo 
puente ha sido destruido por completo. 
El puente Navano continúa en pie, pero 
debe haber quedado muy resentido. 
La cortadura en esta parte es de rancha 
extensión, pues acaso tenga 20 metros ó 
más. 
Los daños en Lillo han sido bastantes y 
la guardia civil so ha portado admirable-
mente. 
Según las últimas noticias, en Lillo han 
sufrido los campos más que en Villacañas, 
aunque no han ocurrido desgracias perso-
nales. 
El señor ministro de la Gobernación con-
ferenció anoche con el Sr. Monares, direc-
tor de Comunicaciones, para ocuparse de 
la recomposición de las líneas. 
Era Felipe de Valencourt: 
E l t io le miró, con uua severidad que 
disimulaba mal una secreta ternura, 
respondió: 
—Podéis retiraros. No trato de mez 
ciarme en vuestros asuntos; pero hay 
locuras ante las cuales no pu"do cerrar 
los ojos y ton te r í a s que no to l e r a r é . 
Tenedlo entendido. 
—¿Cuales, tio mió? 
E l m a r q u é s le atrajo hacia é! con su 
vigoroso brazo y dijo en voz muy oaja: 
— U n bodorrio, por ejemplo. 
Felipe de Valencourt se puso rojo 
como la grana. 
Se separó do su tío con la cabeza ba-
ja , y auu no h a b í a dado cuatro pasos, 
cuando sint ió que una mano se posaba 
en su hombro y que una voz seca decía: 
—Necesito í m b l i i r o s . . . Eu seguida. 
Felipe volvió la cabeza y se encontró 
con el rostro de Luisa de Chambcyre, 
que pulida y alterada le miraba con a-
videz. 
Evidentemente, Felipe hab ía previs-
to esta explicación y la temía. 
L a joven le a r r a s t r ó jun to al piano, 
donde empezó á preludiar unas escalas 
mientras que Felipe, con aire aburrido 
y contrariado, se apoyaba en el respal 
do de un sillón. 
Entonces, sin dejar de tocar, la joven 
le dijo á media voz: 
—¿Sabéis que quieren casarme? 
- ¡ Y a ! 
— M i tutor dice que tengo veinte a-
ños y que ha llegado el momento. 
Ayer remitió el gobernador civil de Ma-
drid, Sr. Aguilera, nueva remesa de pren-
das para Villacañas, que, con las anterio-
res, forman un total de más de novecien-
tas. 
Para hoy se prepara un nuevo envío tan 
importante como los dos anteriores. 
El Sr. Aguilera muéstrase muy reconoci-
do y celebra con frases del mayor agrade-
cimiento la consideración que el comercio 
madrileño le dispensa en esta nueva oca-
sión en que acude á sus generosos senti-
mientos. 
Realmente es muy de estimar esa unani-
midad en responder al caritativo llamamien-
to delSr. Aguilera. 
TELEGRAMAS OFICIALES. 
Villacañas 16, 8 n. 
Gobernador á Ministro Gobernación: 
Tengo citados para las 9 de la noche al 
Ayuntamiento, párroco y algunos contribu-
yentes, para constituir la Junta de Socorros. 
Se han extraído de los silos 41 cadáveres: 
7 de hombres, 14 de mujeres y 20 de niños. 
Se cree que faltan otros dos, de una madre 
y su hijo de pecho. 
Los silos son 433 de los cuales se han inun-
dados 300que quedan inhavitables por ame-
nazar ruina. 
En otros barrios han quedado sin hogar 
algunas familias pobres* 
Además de la fuerza de ingenieros llega-
da de Madrid, llegaron de Valencia 100 
hombres de infantería con herramientas y 
140 ingenieros de Sevilla. 
La interrupción del ferrocarril existente 
entre Villasequílla y Casas de Laguardia, 
tardará en repararse unos 20 dias. 
Villacañas 17, 2 m. 
Reunida Junta de Socorros han nombra-
do presidente al Sr. Segovíano. 
En la sesión extraordinaria celebrada por 
el Ayuntamiento, se ha acordado por una-
nimidad rogar al Ministro de la Goberna-
ción signifique á S M. la profunda gratitud 
de aquel vecindario. Igual demostración 
hacia el Sr. Ministro por el interés que le 
inspiran las desdichas de aquel pueblo, 
quedando el Ayuntamiento también recono-
cido al Municipio de Madrid por ol envío 
de bombas y personal. 
Villacañas 17. 
El gobernador ha suspendido su regreso 
á Toledo, con objeto de pasar mañana á 
primera hora con el ingeniero Sr. Indo á 
Lillo y Romeral pues avisan del primer pun-
to que se hallan hundidos los pisos de algu-
nas casas, quedando destruido el cauce de 
Morería y Egido. Llevará consigo una 
bomba, de las tres remitidas de Toledo. 
Se ha dispuesto regrese á Valencia la 
fuerza de infantería que llegó á esta de 
aquella capital, así*como la Guardia Civil 
de Ciudad Real, á fin de evitar la aglome-
ración de personas. 
Ayer se efectuó el entierro de los últimos 
cadáveres encontrados. 
Se limpian las calles y patios llenos de 
barro, que si tarda en realizarse puede 
ocasionar desarrollo de paludismo. 
Villacañas 17, 8'45 n. 
Delegado del Gobierno al Ministro de la 
Gobernación. 
"La Junta con mi intervención ha forma-
do lista para socorrer modestamente á 367 
familias necesitadas. 
Esta mañana visitó en unión del goberna-
dor y de la Junta los lugares inundados, 
produciendo en todos impresión penosísima 
la destrucción de muchos de ellos. 
Las familias que han perdido sus casas 
están albergadas, unas en el local del Ayun-
tamiento y otras en las de sus parientes y 
amigos, por cuya razón no será necesario 
uiilizar ahora las tiendas de campaña 
recibidas. 
El desagüe completo de las viviendas va 
muy adelantado, y so trabaja incesante-
mente, por el temor de que el cieno y las 
aguas estancadas produzcan epidemia. 
Las casas que amenazan ruina serán des-
truidas para evitar nuevas desgracias. 
Se abrirán libros de contabilidad por la 
Junta y Ayunt,;i miento, habilitándose 
mientras se rocibvíu, cuadernos, cuyos 
asientos serán copiados eu aquéllos. 
Los fondos ingresarán eu Depositaría por 
"cargareme", y los pagos so efectuarán por 
libramientos. 
Recomiendo la pronta formación de es-
tadística do daños y procur.iré que adelan-
ten en ella todo lo p'-tibití " 
H a regresado de su viaje á los E r a -
dos Unidos el distinguido oculista don 
Enrique López, que as is t ió á las S93io-
nes del Congreso Módico efectuado úl-
timamente eu Washington, visi taudo 
después con sus d e m á s compañeros y 
por cuenta del Estado, las principales 
ciudades de la Un ión . 
H a sido nombrado Ca ted rá t i co sus-
t i t u to de E c o n o m í a Po l í t i ca en OÍ ta 
Universidad, D . Ignacio E a m í r e z . 
L a Direct iva de la sociedad regio ral 
Aires d'a Miña Terra convoca á sus so-
cios para las juntas generales extraor-
dinarias que se ce lebra rán eu su lo ja l 
los domingos 8 y 15 del comente, á la 
una de la tarde. L a primera es p vea 
la elección de Directiva y uombramiea-
to de la comisión de glosa y cueaba?, y 
la segunda para la toma de posesió n 
de la Direct iva electa y lectura y dis-
cusión del informe de la comisión glo-
sadora. 
E l próximo domingo, á las osho l i 
la m a ñ a n a , celebra el Real Colegio de 
Be lén la fiesta inaugural de curso. Pve-
d ica rá eu ella el R. P . Guezuraga, de 
la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
L a sociedad de Vigi lantes p a r t i c l l a -
res de la Habana celebra junta gán-va l 
ordinar ia ei domingo 8 del comenta, á 
las siete de la m a ñ a n a , eu los salo res 
altos del Centro Gallego. 
Disuelta, por mutuo convenio, la so-
ciedad mercantil que giraba e u e s t i 
plaza con la firma socul de "Ol i an lóu 
y Corvera", se ha hecho cargo de sus 
crédi tos activos y pasivos la nueva-
mente formada por los ¡Sres. V a l d é s y 
Zuluaga, eu la que figuran, como ge-
rente, D . Santiago Ya ldés y D . A n - e l 
Zuluaga y como comanditario D . Feli-
ciano Chardón . 
L a Direct iva de la Sociedad de A u -
xi l io de Comerciantes é Industriales 
celebra sesión ordinaria, á las s ie t i y 
media de esta noche en el Casino Es-
pañol , 
Los exámenes de revá l ida para Ma-
estra da primera enseñanza elemental 
y superior d a r á n principio eu esta Es-
cuela Formal el lunes 9 del corriente. 
—Pues si lo dice él, que tiene expe-
riencia, debe ser verdad Sois rica, 
mi querida Luisa, y las señor i tas como 
vos no permanecen mucho tiempo sol-
teras. 
—Eso mismo cree vuestro hermano. 
—¿Francisco? 
— E l mismo ¿En qué es tá is pen-
sando? 
—¿Yol—dijo el joven con es t rañeza . 
—Si. Sin duda vuestra imaginación 
es tá ocupada sólo por esas excursiones 
nocturnas. 
—¿Qué excursiones? — dijo Felipe 
tu rbándose . 
La joven acabó secamente: 
—Las que venís haciendo desde ha-
ce algún tiempo. 
—¿Estáis segura? 
—Per fec ta 111 en té. 
A esta alusión Felipe de Valencourt 
hab ía hecho un movimiento de sorpre-
sa; pero se repaso en seguida y dijo en 
tono de broma: 
—Me h a b r é vuelto sonámbulo sin 
saberlo. 
—Basta de t o n t e r í a s . . . Las circuns-
tancias son decisivas. 
Felipe hizo un gesto de res ignación 
y dijo: 
—¡Qué nerviosa es tá is esta noche!... 
Hablad. Soy todo oidos. 
—Pues bien; vuestro hermano hace 
la corte á mi dote. 
—¡Oh!—replicó Felipe escandaliza-
do,—querréis decir á vuestra juventud, 
Luisa, á vuestros encantos. 
i i le i t r l m u 
SECCIOX D E B E N E F I C E N C I A . 
B B C R E T A K I A . 
De orden del Sr. Presidente tengo ol gusto do par-
ticipar á los señores asociados, haü&érsé hecho cargo 
nnevameute dol gabinete de consultas médicas—Vi-
llegas 68—el Dr. Germán Fermín González, á su re-
greso do la Península, siendo las horas de consalta de 
once á una de la tarde, y de seis á ¡jiete de la noche. 
liaban i, 6 de octubre de 1893.—José Méndez y 
Viña. C1G27 i5a-6 3d-7 
Esta m a ñ a n a entraron en puerto los 
vapores Enrique, dé U ; ¡limrgo y esca-
las. Madrileño, de Cüioarién, y i^ieeío, 
de Cienfuegos. 
Con el t í t ido de La Eónlmoión, y ba-
jo la dirección Sel Dr. D . Alfredo V i l a , 
ha comenzado á publio'irse en Cien-
fuegos un periódieu político, defensor, 
á lo que entendemos de las doctrinas 
autonomistas. 
ASTURIANO 
SECCION D E INSTEUCCION. 
Do orden del Sr. Presideate cumple á mi deber 
recordar á los señores asociados que deseen gozar do 
los beneficios de la Enseñanza gratuita que pro-
porciona este Ceutro. haberse acordado ampliar el 
plazo seuilado á las matriculas hasta el 15 de octa-
bre próximo. 
Las m Uriculas á que se hace referencia en el avi-
so anterior, corresponden á las asignaruras sijiioa-
tes: Leccura, Ejcritura, Aritmética elemental 19 y 
29 curso, Gramática 19 y 29 curso. Geografía é 
torU, Anunética Jlorcantil y Teneduría de li u- >9, 
Inglés, Francés, Legislación Mercaoli!, Gteoztafia 
Comercial y Ejtadísii'ca, Economía Política y U.ba-
jo Lineal. 
Habana 28 de septiembre de 18Ü3.—El Secreíario, 
Conslaníino Lój}cz. C 1560 61-29 OaHW 
íi-tr..v-v r .;•:! • 
L a joven se eneegió de hombros y 
dió algunos acbrdeé cóil vei dañero fu-
ror. 
Las cuerdas de! piaiió vibraron; 
—Conozco á Fi-aueisi-A» —,u u ' inaró la 
joven.—Tiene nit ¿órazóii ávido, seco, y 
es incapaz de querer á nadie. 
—Veo que soi.s severa é injusta. 
—Francisco jura por todos los santos 
que me adora; pero 
otra cosa que el dinero 




—Os afirmó que ' 
—Defenderle es propio de 
hermano, pero 
incapaz de amar 
i, qué ea lo que 
v eá su única 
jujigau muy mal. 
un buen 
Tened compasión 
y eoncededle lo 
rieajpo y con tan-
Sed generosa 
del pobre F íáno i 
que desea hace tu 
ta impaciencia. 
Los dedos de la joven se crisparon 
sobre el teclado de tuárfih 
—¿Y vos ma lo aconsejáis?—exclamó. 
—Sin duda. 
—¡Vos!—repitió Luisa con creciente 
agi tación. 
—¿T qué tiene e^o de ext raño? Soy 
el hermano de Francisco, casi el vues-
tro, y deseo la dicha de ambos. 
L a joven movió la cabeza haciendo 
un gesto de amargura, y su pecho se 
l evan tó lanzando un suspiro de rabia. 
—¿Qué tenéis? — p r e g u n t ó el joven 
con su inalterable paciencia.—ífunca 
os he visto asi. 
S O C I E D A D COíiAL 
E l día S del correule tendrá lugar una gira cam-
pestre eu el Hotel A Imondarei (Oborrera) y la hora 
de la coiuiiia las tres y media de la i irde. 
Los seáores so'ios que quierm asistir pû do i pa-
sar por esta Seci-el;¡ria de ooh 'á diez da la'.loche 
ha»ta el sábado inclusive, á proveerse ffe la co.-.-es-
pondicnte p&pétótft para ellos y sus fumíliares. 
Los soñorei socius que dúeeci asistir en co/.iora-
cióu se servirán acudir dicho dí.i á las doce a' local 
<!e la Sociedad, [tabana, 3 de octubre do 18»! — E l 
Secíétario. 1AM7 ali 2a-l 
—Tango—replicó ella con voz sorda 
— que me siento herid i hasta el fondo 
demia lma , HÍ ver qaa me aconsejáis 
que mt) case con Francisco ¡A.h, j a -
más olvidará el daño que me es tá i s ha-
ciendo en este momento! 
—Luisa — m u r m u r ó el joven con 
voz suplicante. 
—No puedo amarle — c o n t i n u ó 
ella—porque amo á otro. 
E n vano esperó Luisa una pregunta. 
—ÍTo os d i ré su nombre ,—con t inuó 
con amargura,—porque su corazón es-
t á cerrado para mí; paro es el ún ico 
hombre en el mundo, en que ha fijado 
mi atención; el único á quien yo puado 
adorar Esta m a ñ a n a a ú n t e n í a 
esperanza, pero ahora comprendo que 
todo ha concluido para mí Unica-
mente os ju ro , que le od ia ré tanto, co-
mo le hubiera amado si él hubiese que-
r i d o . . — 
Luisa no te rminó , porque el joven se 
l evan tó diciendo: 
—Tened cuidado nos e s t á n ob-» 
servando. 
— Y a os he dicho cuanto t e n í a que 
deciros,— con tes tó ella secament J.— 
Hasta m a ñ a n a , Felipe. 
—Hasta mañana ,—con te s tó el joven , 
posando sus labios en las manos da su 
amiga. 
Cinco minutos después , sa l ía del cas -
t i l l o encendiendo un cigarro y tara-
reando alegremente una canc ión . 
(Se continuaráj. 
A q u -íla turclb terminaban en la igle-
sia cid puebio los ejercicios que prece-
den á ¡a primera comunión. 
Hab íamos comido temprano para que 
m i mujer y mi bija Pud)es^\ff 
temólo v soio con mi anoiai)a madie 
m^puse á b a b l a r í n t imamen te con ella 
^ p í S s o - m e decía la buena se-
Z o r a - qne te vayas acostumbrando 
á la idea de una separación, puesto 
que no t e n d r á s siempre á t u bija j un to 
& —¡Demasiado lo sé! 
—Esa es la ley del rauudo, y pronto 
h a b r á que pensar eu buscar á mi nieta 
ü n buen marido. 
—¡Por Dios, madre mia, no hablemos 
m á s de eso! 
—¿Pero no me abandonaste t ú tam-
bién (tara entrar primero en la Escuela 
mil i tar y después en el regimiento y 
luego cuando te casaste? 
—No es lo mismo. Los hombres de-
ben llevar una vida independiente 
que Ies obliga á todo género de sacri-
ficios. 
—Lo sé, hijo mío, lo sé perfecta-
mente. 
M i madre r eanudó su labor, agitan-
do r áp idamen te los labios como el que 
dispone de argumentos sól idos, de los 
que no quiere hacer uso. Interrumpien-
do después su trabajo y mi rándome ca-
ra á cara, añadió: 
—¿Y te figuras acaso que no te amo 
tanto como tú amas á tu bija? 
Con la diferencia de que M a r í a es 
nn ángel y yo soy un pobre diabloj de 
que ella es una flor y yo empiezo á ser 
ya un señor respetable; de que ella tie-
ne doce años y yo he cumplido los cua-
renta; de que puedo sentarla en mis 
rodillas y yo te ap la s t a r í a sí tratase de 
sentarme en tus faldas. 
—¡Yaya un modo de disparatad ¿Sé 
yo por ventura sí eres hermoso Ó feo, 
si eres joven ó viejo? Me parece toda-
vía que era ayer euando me enlazabas 
cou tus brazos antes de acostarte. 
—Todo eso es pura coqueter ía . Con-
fiesa que deseas rejuvenecerte < on los 
recuerdos de otros tiempos. Pues bien; 
la ocasión no puede ser m á s propicia. 
Eej u venezcámouos j unto s. 
A l decir esto, me sen té á sus piés, 
sobre un cojín, y apoyé mi cabeza con-
t ra su cuerpo. 
M i madre arrojó al suelo su labor, se 
qui tó las gafas, abr ió sus brazos y 
sent í que sus labios se posaban, en mi 
frente. 
Durante unos instantes se p re sen tó 
á mis ojos como en otro tiempo, cuan-
do era una mujer hermosa y yo un chi-
quillo. 
—¡Yaves—murmuró—cómo siempre, 
siempre, siempre, eres m i hijo! 
Y me abrazaba a ú n con mayor efe-
sión. 
—Lo triste e s—añad ió—que no se 
puede molestar á un hombre con eter-
nas caricias por temor de humillarle, y 
que á las mujeres no les gusta que les 
besen á sus maridos, hasta el punto de 
que haya necesidad de buscar una oca-
sión para no mortificar á nadie. De mo-
do que solo por casualidad y como á 
escondidas, puede una madre mimar á 
su hijo. Pero nada te echo en cara, Pe-
dro mío. T o i o se gasta con la edad, á 
excepción del amor materno. ¿Cuán tos 
besos te he dado en las mejillas de t u 
hija? ¿No lo has adivinado muchas 
veces? 
—¡Ab, madre mía! 
Y es verdad, Pedro, que empiezas á 
tener canas. No te las h a b í a reparado 
aún . ¡Como tengo tan pocas ocasiones 
de mirarte de cerca! Pero leván-
tate, hijo mió; me parece que oigo el 
ruido del coche Tu mujer y Ma-
r í a van á Megfir ál instante ¿Dónde 
e s t á m i L.iim-f ¿Dónde e s t án jais ga-
fas? 
A los pocós momentos ent. aron m i 
mujer y mi iiija, visiblernéfite emocio-
nadas. 
Mar ía se acercó á nosotros como hu-
biera podido hacerlo una virgen de Mu-
r i l lo , y nos tendió los brazos cariñosa-
mente. 
Luego dijo á mi madre: 
—Abuelita, ¿Quiere usted darme su 
bendición? 
—Sí, hija mia; te bendigo en nom-
bre de tu padre y de t u madre; en nom-
bro de t u abuelo, que tanto te quer ía , 
y con el cual i ré muy pronto á reu-
nirme. 
M i madre se volvió hacia nosotros 
con tal expresión de ternura, que aque-
l la santa mujer parec ía no pertenecer 
ya á este mundo, y añadió : 
—También os bendigo á vosotros, h i -
jos mios. ¡Que Dios os proteja y os 
conserve la vida muchos años ! 
Y l i s cuatro permanecimos largo ra-
Uoraudo y sonriendo, a d o r á n d o n o s y 
no formando más que un solo ser. 
Cuando se hubo calmado nuestra 
emoción, dijo mi madre con aire ale-
gre y r i sueño y di r ig iéndose á raí 
mujer: 
—¿Me permites, hija mía , desem-
peñar , por algunos minutos el papel 
de d u e ñ a de ia casa y llamar á tus cria 
dos? 
A l decir esto agi tó la" campanilla y 
suplieó á la doncella que hiciera subir 
á Prancisea y á Dureau, ó sea á File-
món y Baucis, como solían allí llamar-
les. 
Dureau había sido asistente de mi 
padre por espacio de veinte años y 
cuando me casé en t ró cou su esposa á 
mi servieio. 
hé™* ^ /t;teranoJ valiente como un 
lo t l ' - í ^ C T 0 ^ Perro- Cerró 
salv d o t fle ^ e r l e 
en m f n ̂ ' ,da Caatr0 veces' * 
en mi casa con sus manos'entre las 
Cuando estuvieron presentes los dos 
! criados, mi madre les dijo: 
j —Mar ía celebra m a ñ a n a su primera 
comunión, y como vosotros formáis 
parte de la familia, os he hecho venir 
para que le deis un beso. 
I Dureau estaba cortado, y al indicarle 
i yo con un gesto que avanzara el paso, 
, m u r m u r ó : 
j —Si usted lo manda, mi comandante, 
i obedezco. 
i —No se trata de obediencia. Este es 
un acto de amistad sincera, mi querido 
Dureau. Dale un beso. 
i E l veterano besó en la frente á María . 
; y Francisca, anegada eu llanto, imitó 
, la conducta de su marido. 
— Y ahora—exclamó mi madre—yá-





Ha sido doteni Jo en el barrio del Cerro, 
el pardo ¿¿sé Malicio Morejón, peón de la 
Empresa dol Fetrocarril del Oeste, por sos-
pechas de que sea el autor del hurto de va-
rias prendas do sreáttr, dos anillos de plata 
y una fracción d»? biüetoa de la Eoal Lotería 
al moreno Tclesíbro Coballos. 
EN E l , íf '.CC110 CO SIIO, 
Esta mañaníi se lo ha hecho la autopsia 
en el Necrocomio, al cadáver de ua indivi-
duo blanco, que falleció repentinamento á 
bordo del vapor atmnicaao Yumuri, surto 
en bahía. 
CHICLLADO. 
Ha sido detoTndo en el barrio de Pueblo 
Nuevo, un individuo blanco qno íe ha'laba 
reclamado por ci Juzgado Municipal del Pi-
lar, por heridas ieferidas en el pecho á do-
ña Bartola Turrí-s. 
ESTAFA. 
Un vecino de.la calle de Manrique n? 154, 
fué detenido por acusarle un indm.i.uo blan-
co, de haber stióciaido varios mnobles- con 
vales falsos, á D. Jorge Darán. 
t%, ••" MlTBItTO l'OK VH TilEX. 
En la tarde del miórcoleí?, ;U tratar de 
montar un tren de rm-rcancías del ferroca-
rril del Oeste, .en el paradero d<> la Salud, el 
vecino de Santiago de las Y D . Anto-
nio Linares, tuvo la desgracia de c er sóbre 
la vía, pasándola por encima varios carros. 
El desgraciado Linaret. f.dhció á los pocos 
momentos de residía dé l is heridas. 
E N ALBTSÜ.—Corre el rumor de que 
algunos miembros prominentes de la 
colonia galaica se disponen á c o n e n n í r 
esta noche, viernes, al coliseo de Az-
cuê , con objeto do rendir un tr ibuto de 
cariño á la hermosa t i ¡de goliega Do-
rinda E o d r í g u e z , que en La Mascota in-
terpreta el papel do "¡Beüna" y á c:i.. a 
cantante acaba de t r ibutar alabanzas 
en E l Madr id Cómico el regocijado es-
critor Luis Taboada, cuando la una 
trabajaba en el teatro de Figaeira (Por-
tugal) y el otro se encontraba vera-
neando en aquel delicioso pueblo. 
En la misma Mascota se nos presenta 
asimismo oportunidad de aplaudir a! 
ba r í tono D . Alber to Morales, que en 
"Pil^o" tiene campo para manifestar 
todo lo que vale como cantante estu-
dioso y actor concienzudo. 
Aunque le duela una muela—Azcue 
no hace "murumacas";—Viendo llenos, 
se consuela,—Lunetas, palcos, butacas, 
—La tertul ia y la cazuela. 
COMPETENCIA ENTEE AKDAEIÍSES.— 
Dice E l Comercio de Sagua que "a l fin 
celebraron en Matanzas el desafío de 
fuerza y velocidad los andarines Ma-
riano Bielza (a) Chis tav ín y Segundo 
Palmer. E l primero a b a n d o n ó IH pista 
á las cuarenta y dos vueltas, de larán-
dose vencido: el segundo cont inuó re-
corriendo el h ipódromo hasta comple-
tar sesenta y ocho vueltas. 
Después , á cada a n d a r í a 
lo metieron en la cama: 
se fué á la porra la fama 
del tozudo Ghistavvn." 
YACUNA .—Mañana, sábado , se ad-
m i n i s t r a r á en hi í-aeristía del Pilar, de 
9 á l 0 . 
E L P E u i ó n i c o FERROVIARIO .—El 
incansabie ada-d, la Gaceta de los Fe-
rrocarriles, llega esta semana muy 
interesante y ostentando dos clichés en 
su primer ar t ículo . 
Pero para que los empleados de fe-
rrocarriles formen concepto de la im-
portancia de su ó rgano en la prensa, 
reproduoimes el sumario, que es el si-
guiente: 
"Motor uDiaffi]er".~Nuestros con-
ductores. — Ignacio Agui lar ,— M o v i -
miento de personal.—Patente de inven-
ción.—Noticias de ferrocarriles.—Guia 
de los accionistas.—Accidentes ferro 
viarios.—La excurs ión del d í a Io de 
octubre. —Documentos Oficiales; Ley 
de Policía de los Perrocamles.—Una 
Ci rcu la r . - Crónica g e n e r a l — C o m p a ñ í a 
Unida de los Ferrocarriles de Caiba t iéu : 
s i tuación en ia Empresa en la tarde dei 
31 de agosto de 1893.—Contadur ía de 
la Compvmui del Ferrocarri l do Si«ff¿a 
la Grande, s i tuación de la Compañ ía el 
día 31 de agosto de 1893.—Anuncios " 
E l Sr. Fcl iú , Director de esto perió-
dico^ admite suscripciones en Villegas 
¿GALICIá. ESTÁ EN MÉJIGQ?¿-EÍ ira 
cetiHero de E l P í t w cambia de naciona-
lidad al bar í tono mejicano D. Mber to 
Morales y dice que es gallego, kosotros 
sabíamos que la donosa cantante Do-
rinda Eodr ígupz h ab í a visto la luz pri-
mera c;:be las márgenes del Miño; pero 
no as í su compañero el Sr. Morales 
el que, corno se ha publicado infinitas 
veces, es compatriota de ta eminente 
diva Angela Peralta y de la aplaudida 
tiple cómica I b lar Quenada. 
«Por qué á Alber to y Dorinda—ba-
rajados los veo,—.-i es gallega la l inda 
—y es mejicano el feo? 
IMPOBTANTB PLT3LTC -lCIi'>ír. Lo es 
sin duda ia que es t á p róx ima á ver la 
luz pública, y en la que se halla colec-
cionado lo más notable que en todo lo 
relativo á Legislación sobre Cemente-
rios ee ha publicado basta nuestros 
diás . Dicho trabajo ya acompañado 
de una memoria, reglamento y tarifa 
del Cementerio de Colón, debidos al 
ilustrado Dr . D . A . G. del Valle y pro-
cedido de un prólogo del Ldo. D . A n -
gel Clarens, en el que se hace la hiato-
ria dé los cementerios desde la más re-
mota an t igüedad hasta nuestros d ías . 
Creemos de suma oportunidad esta o-
bra. tanto por acercarse el mes de no-
viembre, consagrado al recuerdo de los 
que fueron, cuanto por reunir en pocas 
pág inas , como dice oportunamente ei 
Sr. Clarens, ia "legislación vigente pa-
ra nuestro cementerio y las disposicio-
nes dictadas cou especialidad para di 
cha necrópolis," 
EN E L ÁLBUM DE UN BARÍTONO.— 
Es la voz de tenor 
soñado arpegio del primer amór, 
suspiro de una dicha aún no logriáda. 
Es la voz bronca y lúgubre do bajo 
tañido de campana vieja ror-!, 
que al golpe persistente del badajo 
doliente lanza la postrera nota. 
Si oír acento varonil queremos 
revelador de majestad augusta, 
hay que. buscarlo entre los dos extremos: 
en la voz de barítono robusta. 
El la el vigor y la ternura hermana, 
tenlo, artista, presente, 
y haz que desborde en tu cantar valiente 
la t r iunfal plenitud del alma humana. 
Teodoro Llórente. 
R E A L ACADEMIA DE CIENCIAS MÉ-
DICAS. — Esta Corporac ión ce lebrará 
sesión pública ordinaria el domingo 8 
de los corrientes, á la una y media de 
la tarde, en su local alto (calle de Cuba, 
ex-conventu de San Agus t í n ) con la si-
guiente 
Orden del día.—Io Informe sobre un 
medien rnento secreto, por el Dr . Rafael 
Cowiey. 
2? Sesión de gobierno. 
Elecciones. 
Vacuna.—Se administra gratis rndos 
los sábados en la Academia, de 12 á 1, 
por los señores de la Subcomisión res-
pectiva, estando de turno este mes los 
Dres. Beato y L a Guardia. 
Habana, G de octubre de 1893.—El 
Secretario general, D r . Lu i s Montané. 
SEDERIA, 
Nep lü i i o , esquina á SÍIII N k o l í k 
C 1554 i «.1-25 
de oomHii! 
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CAJA DE HIKK[;O. 
So vende úná mi^Méi CA.ÍA D E HIKRRO 
piit̂ efth, <.:;»•• i.uev». cou cerrailura 
tt CJl ÜIÓJ altu, Oi c[m ancho y 78 
ojrii fi'vüííjo, 
T.anMñ i iMtcri'ir ulto 00 ciin, Gt c[m. aucbo y 43 
qiu lié íbudo. Cusió $325. 
M u r a l l a 79, 
entre Aguacate y Compostela. 
C 1622 2(1-6 2a-6 
T T N JOVEN PRACTICO EN LA COCINA de-
1_J sea ci>locavso de cocinero cu establecimiento ó 
casa particular, no exige condiciones íi la casa donde 
lo deseen, igual le dá que le corfien la compra como 
que la haga la casa, h-.i ejercitado ya en casas paítl-
cularcs: tiene las referencias qup deseen. Informarán 
Colón 28, carhonería. 12300 3d-6 ía-6 
M E T O D O B R O W H S E Q T J A E D 
Dr. S. Be l lver 
Consultas de 1 á 3. Consulado C2. Telefono 103?. 
]20Hj 13—1 13a-2 
TENCIOls.—SE VENDK UNA MAQUINA 
de coser nueva, Singur Vibn-.íoria, del.razo alto, 
í-ltimo sistema, cosa de gasto; ticiie además un estu-
che con porción de piezas para dobladillar, sobreco-
ser, rizar, etc. Para más pormenores, Rcvillagigf-do 
núm. 83. 12313 2d-6 2a-6 
perstaisas y t n i n s p u r e n í e s do madera. 
Variedad en clases y dibujos y á ¿'recios al alcaiiee 
de todos los bols'Uos. 
Se va á domicilio con muestras y á, tomar medidas 
si se solicita. Teniente-Rey v Zulueta, frente al hotel 
Roma. Telefono 864. 12309 4u-5 
Solicita un destino un señor de 39 años, que posee 
además de la contabilidad ea general, los idiomas in-
glés, francés y alemán, con venafe aíios de práctica 
mercantil y en la :;.iministración de ingenios. Como 
desea trabajar, amitiiá un émpido por insignificante 
que sea Infomaráo San Miguel u. 76. 
lilSS 4a-3 
TEATRO DE AXBISÜ.— Sociedad Ar -
t ís t ica de Zarzue la .—Func ión por tan-
das.—A las 8: Ac to primero de L a 
Maneota.—A las 9: Segundo acto de la 
misma obra.—A las 10: Acto tercero de 
la propia zarzuela. 
{JAÍÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Mr . 
Edisson.—Funciones por tandas.—To-
dás las noches de 7 á 11.—Eepertorio 
inmenso y variado. 
FONÓGRAFO DE VILLASUSO.—Se ex-
hibe todas las noches en el calé " L a 
Abeja Montañesa '*, Obispo esquina á 
Viik-gas, con un magnífico repertorio, 
eu local i í i depend icn í ey propio para íVi-
milias. Entrada: 10 centavos, conclu-
yendo las tandas con la canción " L a 
Risa." 
SE COMPRAN LIB110S 
de todas ciase?, pagando bien los buenos. 
Sa lud n ú m e r o 2 3 , l i b r e r í a . 
c mst 10-2 
r i e r a s 
D e p ó s i t o : J o s é C a ñ i z o . 
U-48 26a2i.'St 
M I E U 
PÍJEi iTO D E L A H A B A N A . i 
HtVrKAOAS. 
Día fí: i 
De :T;unburgo y escalas, eu 17 días, vap esp. Enri- ! 
que, cap. Larrauri, trip. 88, tous. 1,5GÜ, con car- i 
fi.-i, A Oevibifcu, hijo y Comp. 
— Saint Kázairo y escalae, en 13 días, vapor fran-
cés Lsfayette, cap. Nimf;ns, trip. 155, tous. l.SSl, I 
con carga, 4 Bridnt. 3Iout';oa y Comp. 
Oaibártén, fn 21 h^ris, vap. efp. Xii'irüeño, ca- J 
pitán .-írianfiaga, trífj, SI, tnns: 2,f585; con carga i 
de tttfnwto. & O. Bl •o-h y Comp. 
Cienf-ieyo?. es- 2 dí-(;.. vap erp. Niceto, capitán ¡ 
Lurrinami, i-rip. .">3. ti n*. ¡.)22, en lafctre, á Loy-
chate, Sacnz y Cuiup. 
ttf.wntxf.-sfj . .>;•!.e-̂ í 
BNTB.» Í?0"V. 
De IIAMBURGO y escalas, en el vapor español 
Enrique: 
Sres. D. Juan Gómez—Manuel Gómez Rodríguez 
—José G. Pé ez. 
De ST. NAZAIEE y escalas, vap. franc. j&cr/a-
,%m. D. C. Jean—-rrv. R i vero—A. Fl-urez-S. 
Engaíqne—M. AHadie—Tí Ahaílie—B. T rvide— 
Bernardo P.-rnández—Anriré? di-l Valle— Fernando 
Goazíílez—M.Miuid jVMátínéíl- Olegario Cue-io—Ma-
nuel Fernáudtz— " ¡ M H ' Ú ' C O del Valle—Jesé García 
—José Estradii—LUÍH OJivi.r—J. F. Poiiüla—Joté 
Carreño—N Torreno—E^r-r i-io Tune—Severo 
Llano—Matía» K^bledc—J.-síí Caríi—Féiix Sánchez 
—Saturnino Rodrigu -z -A. Pelayo—Ramón Fer-
nández—P. Díaz—liamón Diego—Antonio U.o-
driguez—JeMÍ< Zaigróiiíz—Maiiiol Fuego--Vicente 
Fernández—Luis Ol.var—Ant. i io Rubio—Benito 
Rubio—Adolfo José Roca*—E. González—Andrés 
Pérez—D. Betancoiirt—P. Alonso—Cssilda Gonzá-
lez—Manuel Sánchez—Manuel Pumorada—José Na-
redo—Luis de la Cioha—Severino Miguel—Rafael A. 
Vega—Marcarita Fernóndez—Francisco Fernández 
—Antonio García—Pamóu Feinández—R. Martínez 
-Maximino Vallina—Manuel Fernández—Ramón 
Rátichez—Ramón Incián—Julián Ganavilla—Juan 
Pérez-—Manual Vega—Gregorio López—Juan do 
Francijco—Ramón López—Rafael Retiucro—G. 
Moutejan—Ramón Gómez—Antonio García—Manuel 
Alvarez—Emilio Aroca Luis Barrios—José Suárez 
J Alfred—E. Nicolás—Celestino Rodríguez.—Ade-
más, i:'(3 jorn.ileros y 78 de tránsito. 
Angeles 9, entre l i d n a y Estrella. 
ANTIGUA J O Y E R I A 
F U N D A D A E N 1S70 P O S 
M i c o l á s B l a n c o . 
Esta easa es la que m á s barato vende 
relojes y joyería, fina de plata y oro con 
brillantes y otras piedras preciosas, 
todo garantizado. 
Es la ún ica casa en la Habana que se 
confornia con la m ü u m a ut i l idad de un 
real en peso. La án ica que vende los 
anillos de plata superiores á P E S E T A , 
otros más gruesos á 30, 60 y G0 centa-
vos, y con letras de oro á. peso, todo 
garantizado. 
A N I L L O S macizos de oro superior, 
garantizados, de 14, 16 y 18 kilate», á 
un peso, ríos y tres respectivamente. 
Se coaipra plata, uro viejo, brillantes 
y toda clase de prendas usadas. 
A N G E L E S NUM. 9. 
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D E L 
n n A 1 ~~: r-
uelle de VilUlta se extra- ! 
Uüa caja eoriteniendo eti- j 
o son útiles á nadie, más 
En los alreiiédurés de 
vló el '¿Z do septiembr 
queta* para bfitellas, qu 
que á su dueño. 
I^a ]>e>s. na que la hulupi e encontrado y la entre-
gue en Co;;i]!'.)í.tela núm 6'!. será gratiíicada genero-
samente v puede contar con la mayor reserva. 
12349 da-6 4d-7 
o J O A L , A s r i m c i o . 
CEBOLLINO. CI5BOLL1NO. 
Se vénde una partidit y se detalla por libra" í 
peso, fresco y s-da á in'iî ba. Muralla 121, Phii 
Comp. 12361 8a,C 
ue daeñcs de carretones, carretas y cairos 
de isndaaza do !a Habami. 
E l «loiaingo 8 del iictuül. í las 12 d.Dsu día, se ce-
leoravá Jimia eeiioral de s Ñores socios del i entro 
ene! local calle de LulI1,.ar,; a „. 2j Secr(H.r{a 
qíeffii^ de la. Habana, para tratar de hi contribu -
ción iudasti:ial i e.'.ida por <A Ettado al Exdme. A-
yuntaimc .to de ( ¿.ta capitai.. 
Por tratarfc ¡tftj asuntos de interés, se snólióá la 
asistencia de los señores (Ideñus de esrreuiues, .'¡itre-
tas y carros de mudanza de esta ciudad,.sean 6lio 
Hábaná, oetñbré 6 de 3t:'9;i,—ji] Secretan.), Juan 
A LA MITAD DESü VALOR. 
Un par de sobaqueras, 
por 10 c e n t a v o s . 
Una vara de cinta de ligas, 
por 5 c o n t a v o s . 
Una docena de "ballenas, 
por 10 c e n t a v o s . 
Un par de guantes 6 mitones, 
. por 2 5 c e n t a v o s » 
Una caja de papel y sotes, 
por 1 6 contavoB. 
Un afránicq fino de moda, 
por 1 0 c e n t a v o e . 
Un sombrero adornado para 
niña, 
por 6 0 centavos . . 
Todas las semanas habrá 
artículos qne se sacrificarán 
por amor al prójimo. 
W EIFAEL1.000 
ESQUINA A I I D U S T E I A 
*ÍTV 
L A F A T U K L S . A 
ibijHPn'dor el tíok M i I- JÚK iü ovilla, 
boy i iVii niive piir el tatm (ifl Atlante^ 
y el afurl de la niiierto VÍI delante 
con v-jn alfange, que deánudo brilla. 
Lo esgrime vengador, y la amarilla 
asoladont ñebre en un instante 
al marinero audaz y al caminante 
sepulta Pin piedad sobre la quilla. 
La genio en balde por socorro clama:' 
salir en vano del bajel pretendo, 
y huir del fuego que tenaz me inflama. 
Las manos con fervor al cielo tiendo,, 
y la Estrella del Mar su luz derrama, 
y huye A su vista el Querubín tremendo. 
Ignacio Montes de Oca. 
(Obispo de Tamanlipa?, Méjico) 
L a calamnia presta siempre a l g ú n 
servicio, pues, cuando menos, nos ad-
vierte que no debemos dar lugar á ella, 
Girardin . 
t u n o s í u a í l e s . 
U n dibujo favorito para el bordado 
es la flor color de ro.sa del eactun. 
L a ú l t ima fantas ía es hacer el frasco • 
de la pimienta en forma de i ¿'gn-tera. 
Cubiertas de madera m i d U a s son 
hoy la regla, y d e i n á r m e ! la excepción. . 
E l roble antiguo se us;! mai ko para 
muebles y el inaderamen iu te r i - r do las. 
casas. 
E l verde de berro y el rejo aoiapola 
es reciente combinación de coior muy 
á la moda. 
Armarios de robló n iaü lados de bron-
ce, ennegrecidos y'enviqiN'cidos por la-
edad, son muy buscados para adornar 
salones. 
Vasijas de bronce balido para café, 
han tomado el lugar d é l a s cafeteras-
en muchas mesas á l a horade abr.uerzo. 
Se hacen marcos muy lindos para a-
cuarelas, de roble pulido con adornos 
dorados. 
Cestos de corteza de abedul para pa-
peles,, adornados con rfqñóii y musgo, 
se onentan é n t r e l a s ú l t imas novedades 
para la casa. 
Sasturcios, pensamientos, tulipanes 
y crysanthenuims, se hallan entre las 
flores favoritas para pintar en porce-
lana. 
E l cuero plomo do elefiotees muy 
buscado para ar t ículos pi 'qu'jños, como 
bolsas, tarjeteros, pasta para música y 
sacos. 
Los pisos pulidos y brillantes, y ta-
petes grueso, dan ¡degría á un depar-
tamento y producen una siíusación de 
perfecta limpieza. 
Cordones de estambre p. ra pinturas 
no deben usarse nunca para si.speuder 
cuadros macizos. La poi-ba vi';ae co-
mo un ladrón en la noche y los despoja 
de su fuerza repentinamente. 
Los cestos de paja ó san. e se hacen 
muy adornados, bronceándolos ó do-
rándolos , y poniéndoles además una 
banda de listón de raso de cerca de 
cuatro pulgadas de ancho, á t r a v é s del 
asa, y anudándo lo en un gran moño. 
TiGta de oro . 
Tr i tú rense en un mortero panes de oro 
con miel fina; d i lúyase esta, mezcla en 
agua; decántese . 'Cuando el polvo se 
haya precipitado, se con t inúa lavando-
con mucha agua por decan tac ión y se 
seca luego. Para nsarla se diluye en 
agua con goma; se emplea con pluma 
ó pincel. Conviene pul i r las letras con 
un bruñ idor . 
Tinos r e p ü u t . i . ' o s . 
Sabemos que estos vinos sólo difie-
ren de los vinos n a t n m k s por la adi-
ción de cierta cantidad d-> «nbearbona-
to de potasa que se íopnd a expensas 
del crémor de t in tara y >ie l; i materia 
colorante. Basta para mej orarles, aña-
dir próximamente. 10 gramo-' de ácido 
tá r t r i co por liectÓlitro de vino: el ác ido 
carbónico se desprende, el vino reobra 
su color y sabor naturales, prec ip i tán-
dose el tar trato ácido. 
Entre dos chicos de la escuela: . 
— Y t u padre, ¿qné hace? 
—Pues nada; lo qne quiere mamá . 
C H A E A B A . 
Prima-dos animal raro, 
Tercia-dos tienes un par, 
Tres-cuarta suelen tostar 
Con quinta-prima no paro. 
Y eujCííi, vocal has de hallar. 
J a m á s quieras por t u mal 
Caer en una Total. 
N . Bover. 
Solución á l a charada del número an-
terior: SUPREMO. 
j É R O G L Í F I í 0 
Solución al jeroglífico del número an-
t e r i o r : — N O E s T A i T F A C I L L A 
CÜPvA COMO L A H r P.n i A 
ímpt" del 'Tnar 89-
